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会での発表に加え、国際学会「12th International Symposium on Macrocyclic and 
Supramolecular Chemistry（２０１７年、イギリス）」においても発表された。ま
  3 
た研究成果の一部は有機化学分野での引用が多い Tetrahedron 誌（副論文１編）に
受理された他、Cyrst. Growth Des.誌および ACS Macro Lett.誌（参考論文計２編）
にも掲載されており、いずれも国内外において高い評価を受けている。 
 ２０１９年１月２９日、甲南大学学位規定に従って公開講演を行い、本論文に関
する説明と質疑応答を行った。本論文提出者の説明は要点を踏まえた明快なもので
あり、質疑応答においても質問に対して丁寧に回答するなど、全体を通して充分満
足できるものであった。 
 以上により下記審査委員は本論文提出者（中川十志）が、博士後期課程の修了に
必要な所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受け、博士論文の審査及び最
終試験に合格したので、博士（理学）の学位を授与せられるに充分なる資格をもつ
ものであると認める。 
